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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh tingkat kesulitan 
keuangan dan tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi. Populasi penelitian ini 
menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2013-
2015. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 188  data perusahaan memenuhi syarat 
sebagai 564 sampel observasi. Teknik menggunakan purposive sampling. Teknik analisis 
data terdiri dari analisis deskriptif dan statistik disusun dengan menggunakan program SPSS 
version. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan tidak 
berpengaruh positif pada konservatisme akuntansi dan tingkat hutang tidak berpengaruh 
positif terhadap konservatisme akuntansi. 





FINANCIAL DISTRESS AND DEBT IN ACCOUNTING CONSERVATISM ON THE 
MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIAN STOCK 
EXCHANGE (BEI) 
 






This study aims to obtain empirical evidence about the influence of the financial difficulties 
and the level of debt to accounting conservatism. This study population using manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. The number of samples in this 
study were 188 corporate data qualifies as 564 sample observations. Using purposive 
sampling technique. Data analysis techniques consisted of descriptive analysis and statistics 
compiled by using SPSS version. The hipotesis test results show that the level of financial 
hardship is not a positive effect on accounting conservatism and debt level no positive effect 
on accounting conservatism.  
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